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1.1 VZROK ZA RAZISKAVO 
 
Ključnega pomena pri ohranitvi fiziološkega ravnotežja med rastjo in rodnostjo v rastlinah 
je obremenitev drevesa, saj so plodovi največji porabniki produktov fotosinteze. Zaradi 
intenzivne rasti drevesa v prvih letih ter možnosti alternativne rodnosti se želi najti način, 
kako to preprečiti, oz. omejiti, da bi imeli kakovostne pridelke vsako leto. Rez je zelo 
pomemben ukrep pri gojenju jablane. V sadovnjaku se izvaja na več načinov. 
Najpogostejša je zimska rez, ena izmed pomembnih pa je tudi zelena rez jablane, ki jo 
izvajamo med rastno dobo. Z zeleno rezjo umirimo rast drevesa in vzpodbujamo 
obraščanja provodnika s kratkim rodnim lesom. Izvaja se v obdobju razvoja, preden 
poganjki olesenijo. S takšnim načinom rezi se izboljša osvetlitev drevesne krošnje. Prav 
tako se rane, ki nastanejo pri zeleni rezi, poleti bolje celijo kot pozimi. Zelena rez vpliva na 
obarvanost, čvrstost, vsebnost kislin in sladkorjev v plodovih.   
 
1.2 NAMEN RAZISKAVE  
 
V nalogi bomo preverjali razlike med drevesi, na katerih smo izvedli zeleno rez in drevesi, 
na katerih zelene rezi nismo izvajali (kontrola). Cilj naloge je ugotoviti, koliko časa se bo 
porabilo pri zimski rezi, kjer je bila izvedena zelena rez v primerjavi z drevesi, kjer zelene 
rezi nismo izvajali. Prav tako bomo ugotavljali vpliv zelene rezi na bujnost rasti drevesa. 
Spremljali bomo razlike v vegetativnem prirastu (obseg debel, prirast vej). Nadalje bomo 
določili število plodičev ter kakovost plodov ob zrelosti (premer, masa in trdota plodov, 
škrobni test ter vsebnost topne suhe snovi v plodovih) med kontrolnimi drevesi ter drevesi, 
na katerih se bo izvedla zelena rez. 
 
1.3  DELOVNE HIPOTEZE 
 
Delovne hipoteze, ki smo jih postavili v tem magistrskem delu so:  
 
- zelena rez se izvaja pred olesenitvijo poganjkov, zato z njo umirimo rast drevesa; 
- zaradi zelene rezi prihranimo čas pri zimski rezi; 
- zelena rez vpliva na količino pridelka in kakovost plodov; 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 ŽLAHTNA JABLANA (Malus domestica Borkh.) 
 
Žlahtna jablana je tradicionalna sadna vrsta, katere rod (Malus) uvrščamo v veliko družino 
rožnic (Rosaceae), poddružino Maloideae. V rod jablane spadajo različne vrste, kot so 
Malus domestica, Malus floribunda, Malus sylvestris. Prednik žlahtne jablane je Malus 
sieversii  (Štampar in sod., 2014). 
 
Žlahtna jablana je rezultat medvrstnega križanja Malus × domestica Borkh. Večina sort je 
diploidnih (2n=34), nekatere sorte so tudi triploidne. Je samoneoplodna sadna vrsta, zato 
potrebuje za oprašitev drugo sorto jablane. Predvidevajo, da je domovina žlahtne jablane 
Kavkaz ali širše območje osrednje Azije, kjer so še dandanes najdene številne oblike divjih 
jablan (Štampar in sod., 2014; Pereira-Lorenzo in sod., 2009). 
 
Jablana uspeva v različnih klimatskih razmerah. Goji se jo od severne Evrope do tropskega 
pasu. Prav tako dobro uspeva v Južni Ameriki, Južni Afriki, na Novi Zelandiji in v 
Avstraliji. Jablana najbolje uspeva na zračnih, globokih, peščeno-ilovnatih (srednje težkih) 
tleh, ki dobro prepuščajo viške vode in imajo pH od 5,5 do 6,5. Tla morajo biti dobro 
založena s hranili in humusom (dva do štiri odstotke). Jablano lahko gojimo v različnih 
gojitvenih oblikah (Štampar in sod., 2014; Pereira-Lorenzo in sod., 2009). 
 
Za optimalno razmerje med rastjo in rodnostjo mladih dreves poleg rezi potrebujemo še 
dobro pripravljena tla, kakovostne sadike, ustrezno prehrano rastlin in po potrebi urejeno 
namakanje. Če v prvem letu jablani omogočimo optimalno preskrbljenost s hranili ter 
pravilno oskrbo, s tem zagotovimo polno rodnost v četrtem letu in želen dobiček (Štampar 
in Schmitzer, 2012). 
 
Za dobro vegetativno rast mlade sadike je potrebno v prvih letih v nasadu zatirati plevel, 
saj mlada sadika ne prenaša konkurence trave. Prav tako je v prvem letu pomembna oskrba 
z dušikom. Le-tega dodajamo v obliki mineralnih gnojil. V drugem letu se v praksi pogosto 
dogaja, da je drevo preobremenjeno, saj je pridelek glede na volumen drevesa prevelik. 
Zato je vegetativna rast slaba. V tretjem letu po sajenju je nato v takšnih primerih zaradi 
izmenične rodnosti vegetativna rast močna in zato enak ali slabši pridelek kot v prejšnjem 
letu. V pravilno oskrbovanem nasadu jablane v četrtem letu lahko že dosežemo polno 
rodnost s 50 - 60 ton jabolk na hektar. Vendar je po večini tako, da v četrtem letu drevesa 
še vedno ne dosegajo polnega rodnega volumna in pridelek je nekje med 30 - 40 ton jabolk 
na hektar (Štampar in Schmitzer, 2012). 
 
Za sadjarje je seveda pomembno, da drevo doseže polno rodnost čim prej, zato se vsak 
trudi čim prej vzpostaviti optimalno razmerje med rastjo in rodnostjo. To pa dosežemo s 
pravilno rezjo v prvih letih nasada (Štampar in Schmitzer, 2012). 
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2.2 MORFOLOGIJA JABLANE 
 
2.2.1 Rodni les 
 
Če želimo pravilno uporabiti posamezne načine rezi in posledično gojiti zdrava drevesa je 
nujno poznavanje rodnega lesa. Pri jablani razlikujemo vegetativne (lesni, iz njih se 
razvijejo mladike) in generativne-rodne (mešane) brste. Pri jablani se praviloma rodni brsti 
razvijejo na koncu krajših ali daljših enoletnih poganjkov, ki izraščajo iz dveletnega lesa. 
Ob dobri oskrbi dreves (predvsem foliarna prehrana) pa se rodni brsti razvijejo po celotni 
dolžini enoletnega lesa (Štampar in sod., 2014). 
 
2.2.2 Cvetenje in tvorba rodnih brstov 
 
Za družino Rosaceae je značilno, da je v cvetu pet čašnih, pet venčnih in karpelnih listov 
ter različno število prašnikov. Ker je jablana samoneoplodna sadna vrsta je potrebno za 
dobro oprašitev v nasadu posaditi vsaj dve ali tri sorte, ki se med seboj dobro oprašujejo in 
cvetijo v istem času. Jablana je rastlina s hermafroditnimi cvetovi. Iz mešanega brsta 
jablane se razvije v povprečju pet ali šest cvetov, najkakovostnejši plodovi so iz kraljevega 
cveta (Pereira-Lorenzo in sod., 2009; Štampar in sod., 2014). 
 
Jablana tvori vegetativne brste v mladostnem ali juvenilnem obdobju. To obdobje je zelo 
kratko, saj vegetativno razmnožene rastline zarodijo že v drugem letu. Za to obdobje so 
značilne pokončne veje, intenzivna rast in ostri koti izraščanja. V tem obdobju moramo z 
različnimi ukrepi (rez, pinciranje in upogibanje vej) pospeševati prehod drevesa v obdobje 
rodnosti. Rodni ali generativni brsti se začnejo tvoriti na prehodu v obdobje rodnosti. Faza 
indukcije tvorbe cvetnih brstov se prične že sredi meseca maja. V tej fazi je pomembno ali 
se meristem najprej razvije kot vegetativen ali generativen. Ko se konča vegetativna rast, 
se prične diferenciacija brstov (listni se preoblikuje v rodni brst). Prave cvetne zasnove 
nastajajo pri jablani že konec julija in v začetku avgusta. Za uspešno diferenciacijo je 
potrebno imeti (Štampar in sod., 2014): 
 
- zdrave liste, ki so dovolj osvetljeni (pomembna pravilna zimska rez), 
- optimalno število plodov na drevo, 
- dobro oskrbo dreves z minerali in vodo med rastno dobo, 
- visoko C/N razmerje (presežek ogljikovih hidratov v primerjavi z dušikom), 
- zmanjšano vsebnost giberelinov. 
 
Alternativna ali izmenična rodnost je nihanje cvetenja in posledično pridelka med 
posameznimi leti. Poznamo več razlogov za nastanek izmenične ali alternativne rodnosti 
(Štampar in sod., 2014): bujna rast, pozeba cvetov, prevelik ovesek plodov in močno 
poškodovana listna površina. Da se izognemo izmenični rodnosti, uvedemo v pridelavo 
jabolk ukrep zelene ali poletne rezi. 
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2.2.3 Plodiči in plodovi 
 
Za optimalen pridelek se mora pri jablani oploditi od štiri do deset odstotkov cvetov. Po 
oploditvi pride do naravnega redčenja (trebljenja). Najbolj znano je junijsko trebljenje 
plodičev, ki nastopi šest do osem tednov po cvetenju (konec maja do sredine junija). Ker se 
nekatere sorte zelo slabo trebijo v juniju, jih je potrebno dodatno kemično ali ročno redčiti 
(Štampar in sod., 2014).  
 
Poznamo dva glavna vzroka za junijsko trebljenje plodičev (Jakopič in sod., 2015):  
 
1. premajhna tvorba asimilatov (brez tega se ne omogoči optimalne prehrane 
plodičev), 
2. nepravilna sinteza hormonov v rastlini. 
 
Zaradi prevelikega števila plodičev na drevo so plodovi ob obiranju slabše kakovosti, prav 
tako pa je slabši cvetni nastavek v naslednjem letu, kar lahko privede do alternativne ali 
izmenične rodnosti (Jakopič in sod., 2015). 
 
Z razvojem plodov prihaja do sprememb v vsebnosti sladkorjev in drugih sestavin, ki 
vplivajo na okus (fenolne snovi, organske kisline, pigmenti in aromatične snovi). V času 
dozorevanja je značilno zmanjšanje vsebnosti glukoze in sorbitola ter povečanje vsebnosti 




Z rezjo vzpostavljamo fiziološko ravnovesje med rastjo in rodnostjo (Gutman Kobal in 
Soršak, 2013).  
 
Osnovno rez delimo na dva načina (Štampar in sod., 2014): 
 
- Glede na čas opravljanja rezi: 
 
1. Zimska rez: izvaja se jo med popolnim mirovanjem drevesa (od odpadanja listja do 
brstenja, včasih do cvetenja); 
2. Poletna ali zelena rez: opravimo jo v poletnih mesecih, z njo osvetljujemo krošnjo 
(boljša fotosintetska aktivnost listov in s tem večja tvorba asimilatov); 
 
- Glede na cilje, ki jih z rezjo želimo doseči (Štampar in sod., 2014): 
 
1. Gojitvena rez: na začetku oblikujemo gojitveno obliko drevesa, katero nato 
oblikujemo do petega leta. Ta rez je odvisna od gojitvene oblike in časa, ki je 
potreben za končno oblikovanje krošnje, izvaja se jo poleti in pozimi; 
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2. Rez na rodnost ali vzdrževalna rez: opravimo jo v rodnih nasadih (letna-zimska 
rez). 
 
Močna zimska rez med mirovanjem vedno vzpodbuja rast. Zimska rez, ki se zavleče do 
cvetenja, slabi drevo, saj z rezjo odstranimo veliko energije, ki se usmerja v les, katerega z 
rezjo odstranimo. Pozna zimska rez je priporočljiva na prebujnih drevesih, ki imajo malo 
cvetnega nastavka (Štampar in sod., 2014). 
 
Da dosežemo v četrtem letu nasada optimalen in kakovosten pridelek se moramo držati 
naslednjih načel glede rezi (Štampar, 2014): 
  
Sadiko jablane, ki naj ima vsaj pet dobro razvitih vej posadimo na dobro pripravljeno 
zemljišče. Sadimo lahko že decembra, najpozneje v drugi polovici februarja. Globina 
sajenja naj bo vsaj 15 cm. Opravimo korekturno rez, pri kateri se izrežejo močni poganjki, 
ki izraščajo pod preveč ostrim kotom. Odstranimo tudi poganjke, ki so debelejši od 1/3 
provodnika. 
  
Ko spomladi sadike odženejo, odstranimo vse odganjajoče brste pod terminalnim brstom 
na voditeljici, in sicer 5 cm pod voditeljico. S tem vzpodbudimo rast terminalnega brsta. V 
istem letu diferencirajo rodni brsti, ki so na mladikah, ki odženejo nižje pod voditeljico in 
rastejo pod večjim kotom. Sadike imajo že v prvem letu nekaj rodnih brstov in cvetov. V 
prvem letu imamo ob namakanju in dobro pripravljeni zemlji že med pet in deset plodov 
na drevo. Ciljni prirast voditeljice in stranskih poganjkov je v prvem letu do 60 cm. Po 
oploditvi sledi redčenje plodičev (pustimo jih največ deset na drevo). Nekatere daljše 
poganjke v začetku septembra upognemo, da dosežemo dodatno diferenciacijo rodnih 
brstov. 
  
Drugo leto opravimo zimsko rez, ki je zelo minimalna. V drugem letu je zelo pomembno, 
da imamo dober ovesek, saj je vegetativna aktivnost zelo odvisna od oveska. V tem letu je 
povprečna vegetativna rast poganjkov in voditeljice 60 cm. Če je v tem letu ovesek 
premajhen, je vegetativna rast premočna in zato brsti ne diferencirajo ter ni nastavka za 
naslednje leto. Če je v drugem letu ovesek prevelik, potem ni vegetativne rasti in prav tako 
ni dobre diferenciacije brstov za naslednje leto. 
  
V tretjem letu je gojitvena rez prav tako minimalna. Ponovijo se ukrepi iz drugega leta. 
Pomemben ukrep je redčenje plodičev, saj morajo biti pridelki v tem letu med 35 in 45 
t/ha. V tem letu bi naj bil enoleten prirast poganjkov in voditeljice 60 cm. 
  
Ob pravilnih tehnoloških ukrepih je polni rodni volumen ter s tem poln pridelek dosežen v 
četrtem letu. V tem letu je prirast poganjkov in voditeljice prav tako 60 cm. Rastlino je 
potrebno oskrbovati s pravilnimi tehnološkimi ukrepi in vzdrževati optimalno razmerje 
med rastjo in rodnostjo. 
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2.3.1 Pomen zelene rezi  
 
Zelena rez se v jablanovih nasadih uporablja že od 17. stoletja, s poskusi pa so začeli že 
leta 1903 (Marini in Barden, 1987, cit. po Ashraf in Ashraf, 2014). 
 
Kakovost in količina pridelka sta odvisni od agrotehničnih ukrepov in fizioloških procesov 
(Štampar in sod., 2014): fotosinteze, dihanja, razvoja listne površine in sprejema svetlobe.  
 
Zelena rez pripomore k boljši osvetlitvi drevesne krošnje. Boljša kot je osvetlitev, večji je 
pridelek, vendar samo do določene meje. Zaradi svoje oblike lahko krošnje sprejemajo 
različno količino razpoložljive osvetlitve, ker se v notranjosti krošnje del listov senči. 
Najboljši možen pridelek pri jablani pomeni 60 - 70 odstotkov sprejete razpoložljive 
osvetlitve. Če je krošnja pregosta, pride do pretiranega senčenja in s tem do zmanjšanega 
deleža krovne barve, organskih kislin, sladkorjev in drugega (Štampar in sod., 2014). 
 
Pomen zelene rezi je vzdrževanje optimalnega razmerja med rastjo in rodnostjo. Čim 
kasneje režemo, tem intenzivnejša sme biti rez (Štampar, 1994). 
 
Pri zeleni rezi prikrajšujemo vrhove, poenostavljamo veje in s tem poskrbimo za boljšo 
osvetlitev listov in večjo tvorbo asimilatov (Štampar in sod., 2014; Ashraf in Ashraf, 
2014). 
 
Pozitivni vplivi zelene rezi so (Štruklec, 1990): 
 
- uravnavanje razmerja med rastjo in rodnostjo, 
- povečanje vsebnosti kalcija v plodovih in zmanjšanje fizioloških bolezni,   
- večja trdota in odpornost plodov,  
- umiritev bujne rasti,  
- večja osvetlitev krošnje,  
- lažja rez,  
- lažje obiranje,  
- boljši učinek varstva, 
- hitrejša rez pozimi in  
- hitrejše celjenje ran kot v zimskem času. 
 
Zelena rez ima pozitiven vpliv tudi na varstvo jablane pred boleznimi, in sicer na dva 
načina (Cooley in Autio, 2011): 
 
- z odstranitvijo odmrlih, okuženih in poškodovanih vej je možnost razširjanja bolezni 
manjša, 
- izboljša se mikroklima drevesne krošnje zaradi boljšega kroženja zraka v krošnji. 
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Posebno pozornost je potrebno nameniti temu, kdaj se zelena rez izvaja, saj se tveganje za 
vnos bolezni v drevo v nekaterih primerih lahko poveča, če opravljamo zeleno rez ob 
neprimernem času (Cooley in Autio, 2011). 
 
Zelene rezi pri pečkarjih v zadnjih letih ne priporočajo zaradi pojava hruševega ožiga, saj 
pri rezi nastanejo rane, ki so vstopna mesta za bakterijo (Štampar in sod., 2014).  
 
Med rastno dobo je možnost za prenos okužbe z bakterijo Erwinia amylovora, ki povzroča 
hrušev ožig, veliko večja kot med mirovanjem, zato moramo biti pri tehnoloških ukrepih 
veliko bolj previdni. Med cvetenjem ne opravljamo rezi. Če se odločimo za junijsko rez 
vrhov, jo izvajamo samo v lepem vremenu. V suhem vremenu je namreč možnost za 
nastanek okužbe manjša. Če je le mogoče, med rastno dobo režemo čim manj. Rez raje 
preložimo na čas proti koncu rastne dobe ali na mirovanje. Na Južnem Tirolskem pa rez od 
cvetenja do konca junija povsem odsvetujejo (Orešek in sod., 2008). 
 
2.3.1.1 Način zelene rezi in vpliv na vegetativno rast 
 
Z izrazom zelena ali poletna rez označujemo skupino opravil, v katero spada rez manjših 
vej oz. redčenje močnih, preveč pokončnih vej, bohotivk in vej, ki senčijo ostale veje ter 
plodove. Prav tako odstranjujemo zlomljene veje in čistimo oz. poenostavljamo vrhove ter 
veje (Autio in Greene, 1990).  
 
Iz drevesnih krošenj odstranjujemo tudi pavoditeljice in druge konkurenčne poganjke, ki 
senčijo krošnjo in izraščajo na hrbtni strani ogrodnih vej, nosilcih rodnega lesa ali v 
vrhovih. Če je bohotivk veliko, jih del izrežemo ob osnovi, del pa jih skrajšujemo na dva 
do tri liste (loretiranje). Če se krajšanje ali loretiranje izvede v ustreznem času, potem iz 
pazduh listov odženejo krajši poganjki, ki diferencirajo rodne brste in na ta način dobimo 
nov rodni les-brstiče in brstike (Štampar, 1994). 
 
Velik problem v intenzivnih nasadih je umirjanje rasti vrhov. Ti namreč zrastejo v 
protitočno mrežo in otežujejo izvajanje tehnoloških ukrepov. V vrhu poganjka se tvorijo 
avksini, ki zavirajo rast stranskih poganjkov in s tem povzročajo apikalno dominanco vrha. 
Večja kot je gostota sajenja v nasadu, več avksinov se tvori v vrhovih in rast poganjkov v 
vrhu je večja (Watanabe in sod., 2006).  
 
S tem, ko je rast poganjkov v vrhu večja, se omeji razrast vej v spodnjem delu krošnje 
jablane, saj avksini, ki so nastali v terminalnem brstu zavirajo dotok vode do lateralnih 
brstov (Wang in sod., 1994).  
 
V terminalnih delih stranskih poganjkov se tvori avksin, katerega učinek izničimo, ko 
odstranimo voditeljico. S tem vzpodbudimo razrast vrha ter ostalih poganjkov. Torej je 
potrebno za umiritev rasti vrhov zavreti delovanje avksinov. Naravna pot zaviranja rasti 
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vrhov je autoinhibicija, s čimer se vpliv avksinov zmanjša. Prav tako se zmanjša rast vrhov 
s citokinini, ki so antagonisti avksinov. Citokinini nastajajo v koreninah. Razmerje med 
citokinini in avksini je eden od glavnih dejavnikov, ki povzročajo rast poganjkov iz 
stranskih brstov, spreminjanje koncentracije hormonov v koreninah in poganjkih ter rast 
drevesa (Bangerth in sod., 2000; Tworkoski in Miller, 2007). 
 
Rast vrhov umirimo z izvajanjem različnih tehnoloških ukrepov, kot so velik ovesek 
plodov, upogibanje vej in rez. Pri rezi vrh odstranimo nad najvišjo upognjeno vejo. Poleg 
tega naj bi odstranitev petih najvišjih listov (v dolžini poganjka 20 - 25 cm) vzpodbudila 
rast lateralnih brstov in s tem zmanjšala rast vrha (Ouellette in Young, 1994). 
 
2.3.1.2 Pomen zelene rezi za razvoj cvetov in plodov 
 
Z zeleno rezjo povečamo osvetlitev krošnje ter s tem vzpodbudimo tvorbo cvetnih brstov 
za naslednje leto, pospešimo rast listov ter reguliramo velikost drevesa. Zelena rez 
spremeni hormonalno stanje, zaradi katerega se poveča cvetenje v naslednjem letu ter 
razvoj plodičev (Bhusal in sod., 2017).  
 
Dva do štiri tedne po polnem cvetenju plodiči jablane potrebujejo ogljikove hidrate za 
normalno rast in razvoj, še posebej zaradi njihove eksponentne rasti. Zaradi močne rasti 
rastnih vršičkov prihaja do tekmovanja za ogljikove hidrate med vršički in plodovi. Če je 
rast vršičkov večja, plodovi dobijo premalo ogljikovih hidratov. To se zgodi, če je na 
razpolago premalo svetlobe, kar pomeni, da moramo z rezjo uravnavati razmerje med 
rastjo poganjkov in plodovi (Štampar in sod., 2014). 
 
Poletna ali zelena rez vzpodbuja oskrbo plodov s kalcijem ter obarvanost le-teh. Vzrok za 
večjo koncentracijo kalcija v plodovih, kjer so bila drevesa poleti porezana je ta, da je 
zaradi odstranitve vej manj porabnikov kalcija. Ukrep poletne rezi se ujema s časom 
intenzivne preskrbe plodov s kalcijem, in sicer od štiri do šest tednov po cvetenju. Temu 
obdobju naj bi sledilo zmanjšanje koncentracije kalcija v plodovih zaradi razredčevanja, 
ker le-ti rastejo. Če kalcija v tem času ni dovolj, se pokažejo simptomi fizioloških bolezni, 
kot so grenka, lenticelna pegavost itd. (Gvozdenović, 1989; Štruklec, 1990). 
 
Pomembna je tudi intenzivnost poletne rezi. Če je le-ta premočna, se močno zmanjša 
asimilacijska površina, kar negativno vpliva na obarvanje plodov - upočasni se razvoj in 
zakasni zrelost plodov. Zaradi različnih dejavnikov (bujnost, čas rezi, gojitvena oblika, 
sorta, podlaga, klimatske razmere in geografska lega) prihaja med raziskavami glede 
zelene rezi do različnih rezultatov. Viri poročajo, da poletna rez zavira vegetativno rast, kar 
je še posebej pomembno v mladih in bujnih nasadih. Zgodnja poletna rez (dva tedna po 
cvetenju) manj omejuje rast poganjkov kot poznejša (sedem tednov po cvetenju). Če rez 
opravimo prehitro, ko poganjki še močno rastejo ter če sta poletje in jesen vroči, obstaja 
velika možnost, da pride do ponovne rasti (sekundarna rast poganjkov). S tem pride do 
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zaviranja diferenciacije cvetnih brstov ter slabšega cvetnega nastavka v naslednjem letu 
(Gvozdenović, 1989; Štruklec, 1990).  
 
2.3.1.3 Pomen zelene rezi za kakovost plodov 
 
V poskusih so ugotovili, da je zelena rez izrazito povečala pridelek jabolk. Z zeleno rezjo 
dosežemo hitrejše dozorevanje plodov in s tem zgodnejše obiranje. Povečal se je delež 
plodov prvega razreda, saj je kakovost plodov z dreves, ki so bila poleti porezana, boljša 
od plodov s tistih dreves, ki niso bila porezana. Zaradi zelene rezi se masa plodov ni 
povečala (Autio in Greene, 1990). 
 
Ashraf in Ashraf (2014) sta ugotovila, da so zaradi zelene rezi plodovi boljše kakovosti, saj 
imajo le-ti večji premer, maso, boljšo obarvanost, trdoto, okus, vsebnost kislin in 
sladkorjev ter se dlje časa skladiščijo zaradi boljše preskrbljenosti s kalcijem. 
 
Zelena rez vpliva na obarvanost, trdoto mesa in vsebnost kislin v plodovih. Plodovi iz 
dreves, na katerih je bila opravljena zelena rez so imeli manjšo vsebnost kalija in 
magnezija ter večjo vsebnost kalcija, kot plodovi iz dreves, na katerih se ni opravila zelena 
rez. V današnjih nasadih bi se s kombinacijo zelene rezi in aplikacijo kalcija po obiranju 
izognili pojavu grenke pegavosti med skladiščenjem. V poskusu so ugotovili, da se zaradi 
zelene rezi zmanjša pojav grenke pegavosti za 8,3 %  po 120 dnevnem skladiščenju, in za 
10 % na koncu skladiščenja (Guerra in Casquero, 2010). 
 
2.3.1.4 Porabljen čas, stroški zelene rezi 
 
Zelena rez je pomembno opravilo v pridelavi kakovostnih plodov. Prav tako zelena rez 
prispeva k povečanju hektarskega donosa pridelka jabolk (Bhusal in sod., 2017). 
 
Visoki stroški ročne rezi in pomanjkanje usposobljenih delavcev je mnoge sadjarje 
privedlo do uporabe naprav za mehansko rez dreves. Opravilo se je veliko raziskav na 
temo strojne zelene rezi. Mika in sod. (2016) so v tri letnem poskusu ugotovili, da je 
strojna zelena rez vidno spremenila strukturo drevesne krošnje, saj je nastala gosta stena 
vej, skozi katero je bilo sončno sevanje manjše. V tretjem letu poskusa so imela drevesa, ki 
so bila mehansko porezana sicer večji hektarski donos, vendar manjše in slabše obarvane 
plodove kot tista, ki so bila porezana ročno. Rast enoletnih vej je bila največja pri drevesih, 
ki so bila mehansko porezana ob cvetenju, malo manjši enoleten prirast je bil pri drevesih, 
ki so bila porezana junija (zelena rez), najmanjši prirast enoletnih vej pa je bil pri drevesih, 
ki so bila ročno porezana konec meseca aprila. S to raziskavo so ugotovili, da so plodovi 
obrani iz dreves, ki so bila mehansko porezana slabše kakovosti in da je potrebno 
mehansko zeleno rez dopolniti še z ročno rezjo.  
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V raziskavah so ugotovili, da čeprav predstavlja zelena rez dodatne stroške, se v vseh letih 
bistveno zmanjša čas zimske rezi. Na drevesih, na katerih je bil izveden ukrep zelene  rezi 
je bil čas zimske rezi krajši, skupni čas, potreben za celotno rez se je podaljšal le v enem 
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3 MATERIALI IN METODE DELA 
 




Poskus je potekal v novem sadovnjaku na laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v 
Ljubljani. Nasad jablan na katerih smo izvajali poskus je bil posajen spomladi leta 2016. 
Gojitvena oblika jablan je ozko vreteno, medvrstna razdalja je 3,5 m, razdalja v vrsti pa 1 
m. Vrste so orientirane v smeri SV−JZ. V medvrstnem prostoru je negovana ledina. Nasad 
je zavarovan s protitočno mrežo. Višina mreže je 3,5 m, sadike imajo za oporo bambusove 
palice. Poskus smo opravili na sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´. Sadike so cepljene na šibko 
podlago 'M9'. Nasad se oskrbuje po načelih integrirane pridelave. 
 
3.1.2 Klimatske razmere  
   
Podatke o klimatskih razmerah smo pridobili na spletnih straneh Agencije Republike 
Slovenije za okolje (ARSO). Podatki so z meteorološke postaje Ljubljana - Bežigrad. 
Uporabljene spremenljivke so: povprečna temperatura zraka na 2 m (°C), absolutna 
maksimalna in minimalna temperatura zraka na 2 m (°C) ter količina padavin (mm) za leto 
2016 in 2017. 
 
Preglednica 1: Povprečna temperatura zraka, absolutni maksimum, absolutni minimum (°C) in količina  
padavin (mm) za leti 2016 in 2017 za meteorološko postajo Ljubljana - Bežigrad (ARSO, 2018) 
 
Iz preglednice 1 je razvidna povprečna temperatura, absolutni maksimum, absolutni 
minimum (°C) in količina padavin po mesecih (mm) v letih 2016 in 2017. Leta 2016 je bila 
povprečna letna temperatura 11,8 °C, kar je za 0,1 °C manj kot leta 2017, ko je bila 


























Januar  1,1 14,6 -8,2 76,3 -3,2 8,4 -13 56 
Februar 5,5 14,5 -1,5 201,2 4,5 14 -2,8 114 
Marec 7,5 18,7 -0,8 79,2 10,2 24 -0,3 34 
April 12,5 24,5 0,4 92,6 12,1 25 -0,8 153 
Maj 15,3 29,0 5,4 156,8 16,9 30 5,2 72 
Junij 20,0 32,2 11,4 174,9 21,7 34 9,0 150 
Julij 23,2 33,7 13,6 85,9 23,2 34 12,0 73 
Avgust 20,6 31,5 9,2 90,4 23,2 38 10,0 60 
September 18,3 30,4 6,5 47,0 14,3 25 4,9 344 
Oktober 10,3 23,8 0,9 135,1 12,0 23 -1,0 54 
November 7,0 17,6 -5,0 177,4 6,2 17 -3,8 204 
December -0,2 13,1 -7,6 0,1 1,9 16 -6,5 218 
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povprečna letna temperatura 11,9 °C. Absolutni maksimum je bil leta 2016 izmerjen julija 
(33,7 °C), leta 2017 pa avgusta (38 °C). Absolutni minimum leta 2016 je bil izmerjen 
aprila, prav tako leta 2017. Leta 2017 je bila pozeba zaradi absolutnega minimuma ravno v 
času cvetenja jablane. Pridelek je bil manjši oziroma ga ni bilo. Absolutni minimum leta 
2016 je bil 0,4 °C, leta 2017 pa -0,8 °C. Največja količina padavin leta 2016 je bila 
februarja (201,2 mm), leta 2017 pa septembra (344 mm). Najmanjša količina padavin leta 
2016 je bila decembra (0,1 mm), leta 2017 pa  marca (34 mm). 
 
Preglednica 2: Povprečna temperatura zraka, absolutni maksimum, absolutni minimum (°C) in količina 




Povprečna T (°C) Abs. max (°C) Abs. min (°C) Količina padavin (mm) 
Januar  4,8 13,8 -2,9 72,9 
Februar -0,1 10,9 -12,7 132,2 
Marec 4,6 17,6 -10,3 122,3 
April 15,2 27,9 1,8 102,2 
Maj 18,0 29,0 7,4 131,2 
Junij 20,9 31,6 9,9 83,5 
 
Iz preglednice 2 je razvidno, da je bil absolutni minimum v aprilu višji kot v preteklih letih, 
tako da v tem letu ni bilo pozebe in posledično lahko pričakujemo obilen pridelek.  
 
 
3.2 MATERIALI  
 
3.2.1 Sorta ´Red Topaz´ 
 
Sorta jablane ´Red Topaz´ je nastala kot spontana mutacija sorte ´Topaz´. Od izvorne sorte 
se plod sorte ´Red Topaz´ razlikuje v intenziteti barve kožice, ki je intenzivno rdeča. Prav 
tako se razlikuje v debelini kožice.´Red Topaz´ ima debelejšo kožico kot ´Topaz´. Jabolka 
sorte ´Red Topaz´ dozorijo približno deset dni prej kot plodovi sorte ´Topaz´, in sicer od 
sredine do konca septembra. Meso je čvrsto, sočno in kislega okusa. Prav tako kot sorta 
´Topaz´ je tudi sorta ´Red Topaz´ odporna na škrlup in zato primerna za ekološko 
pridelavo jabolk. Rodnost te sorte je izmenična in obilna. Dobro se skladišči do februarja, 
v hladilnici tudi do aprila (Apple tree named ´Red Topaz´, 2018).  
    
3.2.2 Sorta ´Pinova´ 
Sorta jablane ´Pinova´ izvira iz Nemčije, kjer je bila ustvarjena leta 1965 na Inštitutu za 
raziskave sadja (Institut für Obstforschung Dresden-Pillnitz). Sorta ´Pinova´ se imenuje 
tudi ´Corail´, Piñata
®
 ali ´Sonata´. Je hibrid med sortama ´Clivia´ in ´Golden Delicious´. 
Drevo ima šibko do bujno rast. Je srednje občutljiva na škrlup in pepelovko. Plod je 
srednje velik z zeleno rumeno osnovno barvo. Vsaj polovico ploda prekriva cinobrasta 
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rdeča barva. Meso je sočno in čvrsto, sladko-kislega okusa. Za velik in obilen pridelek je 
nujno redčenje plodičev. Sorta zori konec septembra (Štampar in sod., 2014). 
 
         
Slika 1 (levo): Plod sorte ´Red Topaz´ 
Slika 2: (desno): Plod sorte ´Pinova´ 
3.2.3 Podlaga ´M9´ 
 
'M9' (malling 9, rumeni paradiževec iz metza, yellow paradise de metz) je ena 
najpomembnejših vegetativnih jablanovih podlag. Na njej je cepljenih večina sodobnih 
intenzivnih nasadov. Podlago so preučili in odbrali na raziskovalni postaji East Malling. 
Drevesa, ki so cepljena na to podlago so nizka in imajo majhno krošnjo. Zaradi šibkih 
korenin drevesa za normalno rast potrebujejo oporo. Podlaga 'M9' raste tako v težkih kot v 
lažjih, najbolje pa uspeva v globokih in humoznih tleh. Občutljiva je na jablanov škrlup, 
jablanovo pepelovko, hrušev ožig, krvavo uš, voluharja ter na oster zimski mraz. Podlaga 
pogosto odganja koreninske izrastke, katere je potrebno redno odstranjevati, saj sicer 
obstaja nevarnost okužbe z bakterijo Erwinia amylovora, ki povzroča bolezen hrušev ožig. 
Poznamo več klonov podlage ´M9´: ´EMLA´, ´T 337´, ´PAJAM 1´, ´PAJAM 2´. Med 
seboj se razlikujejo po bujnosti in rodnosti jablane (Štampar in sod., 2014; Zandstra in 
Watt, 2007). 
 
Sorte, ki so cepljene na podlago ´M9´ zgodaj rodijo, večinoma v drugem letu. Manjši 
pridelek lahko dobimo že v prvem letu, če so sadike kakovostne. Rodnost na podlagi ´M9´ 
je pri intenzivni oskrbi z redčenjem cvetov in plodov redna in obilna, plodovi pa so 
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Poskus smo opravili v novem sadovnjaku na laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v 
Ljubljani, in sicer na jablanah sort ´Red Topaz´ in ´Pinova´, cepljenih na podlago ´M9´.  
Sadike so bile posajene spomladi leta 2016. Poskus je potekal od začetka junija 2016 do 
konca junija 2018. V tem času smo imeli več ponovitev: trikrat smo opravili meritve 
porabljenega časa za zeleno rez, dvakrat za zimsko rez, trikrat smo izmerili obsege debel 
dreves in število plodičev ter enkrat prirast vej. V prvem letu poskusa smo opravili tudi 
meritve trdote mesa plodov, vsebnosti topne suhe snovi, mase plodov, premera plodov ter 
škrobni test. Izbrana drevesa obeh sort jablane smo razdelili v dve obravnavanji: (1) 
kontrola, kjer nismo izvajali ukrepa zelene rezi ter (2) zelena rez, kjer smo poleti opravili 
zeleno rez.  
 
Pri sorti ´Red Topaz´ smo glede na obravnavanje izbrali naslednje število dreves: 
 
- kontrola:  
 obseg debla dreves, prirast in število plodičev: 13 dreves, 
 premer, masa, trdota plodov in vsebnost topne suhe snovi ter škrobni test: 2 
drevesi (2 plodova),  
 čas porabljen za zimsko rez: 13 dreves, 
 
- obravnavanje, kjer smo izvedli zeleno rez: 
 obseg debla dreves, prirast in število plodičev: 23 dreves, 
 premer plodov: 15 dreves (39 plodov),  
 masa, trdota plodov, vsebnost topne suhe snovi ter škrobni test: 10 dreves (10 
izenačenih plodov), 
 čas porabljen za ukrep zelene in zimske rezi: 69 dreves. 
 
Pri sorti ´Pinova´ smo glede na obravnavanje izbrali naslednje število dreves: 
 
- kontrola:  
 obseg debla dreves, prirast in število plodičev: 13 dreves, 
 premer plodov: 13 dreves (45 plodov),  
 masa, trdota plodov in vsebnost topne suhe snovi ter škrobni test: 6 dreves (10 
izenačenih plodov),  
 čas porabljen za zimsko rez: 16 dreves. 
 
- obravnavanje, kjer smo izvedli zeleno rez: 
 obseg debla dreves, prirast in število plodičev: 24 dreves, 
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 premer plodov: 16 dreves (35 plodov),  
 masa, trdota plodov in vsebnost topne suhe snovi ter škrobni test: 5 dreves (10 
izenačenih plodov), 
 čas porabljen za zeleno in zimsko rez: 72 dreves. 
 
Leta 2017 je sadovnjak prizadela spomladanska pozeba, tako da je bil pridelek zelo 
majhen, zato jeseni ni bilo možno opraviti laboratorijskih meritev plodov. 
 
3.3.1.1 Meritve obsega debel dreves 
 
Obsege debel dreves smo izmerili 20 cm nad cepljenim mestom med zimskih mirovanjem 
jablan. Izogibali smo se spečim očesom in ostalim ranam na deblu drevesa, da so rezultati 
čim bolj natančni. Meritve smo opravili z merilnim trakom na drevesih vključenih v 
obravnavanje kontrola in zelena rez na sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´. Rezultate smo 
podali v povprečnem obsegu debel dreves (cm) glede na obravnavanje in leto.  
 
3.3.1.2 Meritve prirasta dolžine vej 
 
Prirast vej smo merili sočasno z obsegom debel dreves, in sicer leta 2017. Merili smo 
dolžino posameznih vej, ki so prirasle v enem letu in seštevali dolžine. Meritve smo 
opravili z merilnim trakom na drevesih vključenih v obravnavanje kontrola in zelena rez na 
sortah ´Red Topaz´ in´ Pinova´. Rezultate smo podali v povprečnem prirastu dolžine vej na 
drevo (cm) glede na obravnavanje.  
 
3.3.1.3 Štetje plodičev 
 
Štetje plodičev smo opravili v letih 2016, 2017 in 2018 po junijskem naravnem trebljenju 
plodičev. Kjer je bilo število plodičev na drevo glede na starost drevesa preveliko, smo 
opravili še ročno redčenje na primerno obremenitev (preglednica 3). Prešteli smo plodiče 
na vseh drevesih pri obravnavanju kontrola in zelena rez pri sortah ´Red Topaz´ in 
´Pinova´. Rezultate smo podali v povprečnem številu plodičev na drevo glede na 
obravnavanje in leto. Število plodičev v drugem letu rasti, leta 2017 je bilo zelo majhno 
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Preglednica 3: Preglednica za optimalno višino drevesa, število plodov na drevo in pridelek v prvih štirih 
letih po sajenju (Štampar in Jakopič, 2017) 
 1. leto* 2. leto 3. leto 4. leto** 
Višina drevesa (m) 1,6 2,2 2,8 3,4 
Število plodov na 
drevo 
5-15 30-50 60-90 110-140 
Pridelek (kg/drevo) 1-3 6-10 12-17 20-26 
Pridelek (t/ha)*** 3-9 18-53 37-53 62-80 
* Višina drevesa s podlago (0,3 m) je ob sajenju 1,6 m. 
** Polna rodnost. 
*** Gostota sajenja 3100-3500 dreves/ha. 
 
3.3.1.4 Laboratorijsko delo 
 
Meritve v laboratoriju smo opravili v prvem letu poskusa na plodovih v fiziološki zrelosti. 
Obrali smo plodove z dreves pri obravnavanju kontrola ter pri obravnavanju, kjer smo 
izvedli zeleno rez tako na sorti ´Red Topaz´ kot ´Pinova´. Plodove smo obrali in shranili v 
lesene zaboje glede na obravnavanje. Nato smo jih oštevilčili glede na drevo, iz katerega 
smo jih obrali. Izmed vseh plodov (pri obravnavanju kontrola in zelena rez) smo odbrali 
deset izenačenih plodov, na katerih smo nato opravili meritve. Izjema so bili plodovi iz 
kontrolnih dreves sorte ´Red Topaz´, kjer smo imeli zaradi predhodno nenačrtovano 
obranih plodov (kraja plodov) na voljo samo dva plodova. 
 
Najprej smo na plodovih opravili meritve premera plodov. Plodove smo izmerili z 
digitalnim pomičnim merilom, in sicer vsak plod iz posameznega drevesa posebej (slika 3). 
Rezultate smo podali v povprečnem premeru plodov (mm) glede na obravnavanje. 
 
Pri desetih izenačenih plodovih iz vsakega obravnavanja posebej smo izmerili maso 
plodov z digitalno tehtnico. Rezultate smo podali v povprečni masi plodov (g) glede na 
obravnavanje.  
Trdoto mesa plodov smo določili s penetrometrom (TR Turoni, Forli, Italija) z batom 
premera 11 mm. Trdoto smo s penetrometrom izmerili na deset izenačenih plodovih, in 
sicer na dveh nasprotnih straneh ploda, kjer smo predhodno odstranili kožico (slika 4). Iz 
obeh meritev smo nato izračunali povprečno vrednost. Rezultate smo podali v povprečni 
trdoti mesa ploda (kg/cm
2
) glede na obravnavanje.  
 
Vsebnost topne suhe snovi smo izmerili z digitalnim refraktometrom (Milwaukee, MA885 
Wine Refractometer) tako, da smo iz mesa ploda iztisnili sok na meritveno steklo. Topno 
suho snov smo izmerili na deset izenačenih plodovih iz vsakega obravnavanja. Rezultate 
smo podali v povprečni vsebnosti topne suhe snovi (°Brix) glede na obravnavanje.  
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Slika 3: Merjenje premera ploda 
 
          
Slika 4: Merjenje trdote plodov s penetrometrom 
 
Za izvedbo škrobnega testa smo deset izenačenih plodov prečno prerezali na polovico in 
jih pomočili v jodovico. Ko so se plodovi obarvali (slika 5), smo jih primerjali z 
referenčnimi slikami in ocenili na lestvici, ki ima vrednosti od 1 do 5 (slika 6). Jodovica v 
stiku s škrobom postane temno vijolična. Kjer je škroba veliko se plod obarva vijolično in 
obratno.  
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Slika 5 (levo): Plodovi obarvani z jodovico 
Slika 6 (desno): Lestvica za ugotavljanje zrelosti plodov z jodovico (1-5) (Werth K., 1995) 
 
3.3.1.5  Izračun indeksa zrelosti 
 
Zrelost plodov smo izračunali s pomočjo Streifovega indeksa zrelosti. Pri tem izračunu se 
upošteva več parametrov, zaradi katerih je izračun in posledično odločitev o času obiranja 
natančnejša. S to metodo smo izračunali razmerje med trdoto mesa plodov ter vsebnostjo 
topne suhe snovi in škrobno vrednostjo. S pomočjo preglednice (preglednica 4) smo 
določili optimalni čas obiranja za izbrani sorti. 
 
Enačba za Streifov indeks zrelosti (cit. po Gutman Kobal in Soršak, 2013): 
 
         SIZ=F/(R x S) … (1) 
 
F = trdota mesa ploda (kg/cm
2
)  
R = suha snov (°Brix)  
S = škrobni indeks (1 – 10)  
 
 
Preglednica 4: Priporočila za obiranje in Streifov indeks zrelosti plodov za sorti ´Topaz´ in ´Pinova´ 
(Priporočila za obiranje, 2018) 
 













´Topaz´ 6,5-7,5 11,5-13,0 4,0-6,0 0,15 0,10 
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3.3.1.6 Meritve časa, porabljenega za zeleno in zimsko rez 
 
Opravili smo meritve porabljenega časa za zeleno in zimsko rez. Zeleno rez smo izvedli 
vsako leto, in sicer 1. 6. 2016, 9. 6. 2017 in 5. 7. 2018. K ukrepu zelene rezi spada 
poenostavljanje vej (odvajanje vej na nižji in položnejši poganjek), čiščenje vrhov, 
odstranitev poškodovanih vej, listov in poganjkov ter odstranjevanje koreninskih izrastkov 
(slika 7 in 8). Zeleno rez smo izvedli samo na drevesih, vključenih v obravnavanje zelene 
rezi pri sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´. Merili smo čas, ki smo ga porabili za rez dreves 
med dvema stebroma, kar smo nato preračunali na porabo časa za posamezno drevo. Čas 
smo merili z mobilno štoparico. Podatki so podani v povprečnem času (sek) zelene rezi na 
drevo. 
 
                    
                         
Slika 7 (levo): Vrh jablane sorte ´Red Topaz´  pred ukrepom zelene rezi 
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Zimsko rez smo opravili v obeh obravnavanjih (kontrola in zelena rez) tako na sorti ´Red 
Topaz´ kot na sorti ´Pinova´. Zimsko rez smo opravili 9. 3. 2017 in 15. 3. 2018, in sicer v 
obdobju zimskega mirovanja jablan. V ukrep zimske rezi sodi odstranjevanje 
poškodovanih in predebelih vej, rez vrhov, poenostavljanje vej (odvajanje vej na nižji in 
položnejši poganjek) in rez prenizko rastočih vej. Čas porabljen za zimsko rez smo merili 
med stebroma z mobilno štoparico časa. Rezultate smo podali v povprečnem času (sek) 
zimske rezi na drevo.  
 
3.3.1.7  Statistična obdelava podatkov  
 
Pridobljene podatke smo nato vnesli v računalniški program Microsoft Excel 2010, kjer 
smo jih uredili. S pomočjo programa R smo z vmesnikom R commander statistično 
analizirali podatke. Za določanje statistično značilnih razlik med obravnavanjema smo 
uporabili enosmerno analizo variance (ANOVA). V vseh postopkih smo upoštevali 5 % 
tveganje (p ≤ 0,05).  
 
V preglednicah so navedene povprečne vrednosti določenega parametra glede na leto in 
obravnavanje in standardne napake. Različne črke napisane poleg standardne napake 
označujejo statistično značilne razlike med obravnavanjema (p ≤ 0,05).  
 
Na slikah so grafično prikazane povprečne vrednosti določenega parametra glede na 
obravnavanje, leto in standardne napake. Različne črke nad stolpci označujejo statistično 
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4.1 VEGETATIVNA RAST 
 
Pri spremljanju vegetativne rasti dreves smo izvedli meritve obsega debel in prirasta vej 
dreves na jablanah sort ´Red Topaz´ in ´Pinova´.  
 
4.1.1 Obseg debel dreves 
 
4.1.1.1 Obseg debel dreves pri sorti ´Red Topaz´ 
 
Povprečni obsegi debel dreves so bili vsako leto večji, tako da je bil povprečen obseg debel 
dreves največji leta 2018 (11,06 cm), najmanjši pa leta 2016 (6,80 cm). Leta 2017 so bile 
statistično značilne razlike med obravnavanji, in sicer je bil povprečen obseg debel dreves 
večji pri obravnavanju z zeleno rezjo kot pri kontroli (preglednica 5, slika 9). 
 
Preglednica 5: Povprečen obseg debel dreves (cm) pri sorti ´Red Topaz´ glede na leto in obravnavanje s 
standardnimi napakami; Ljubljana, 2016, 2017 in 2018 
Obravnavanje\leto 2016 2017 2018 
KONTROLA 6,85 ± 0,10 a 8,27 ± 0,15 b 10,50 ± 0,24 a 
ZELENA REZ 6,80 ± 0,08 a 8,80 ± 0,15 a 11,06 ± 0,24 a 
 
 
Slika 9: Povprečen obseg debel dreves (cm) pri sorti ´Red Topaz´ glede na leto in obravnavanje s 
standardnimi napakami; Ljubljana, 2016, 2017 in 2018 
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4.1.1.2 Obseg debel dreves pri sorti ´Pinova´ 
 
Povprečni obsegi debel dreves so bili vsako leto večji, tako da je bil največji povprečen 
obseg debel dreves leta 2018 (7,80 cm), najmanjši pa leta 2016 (5,54 cm). Pri povprečnem 
obsegu debel med obravnavanjema ni bilo statistično značilnih razlik (preglednica 6, slika 
10). 
 
Preglednica 6: Povprečen obseg debel dreves (cm) pri sorti ´Pinova´ glede na leto in obravnavanje s 
standardnimi napakami; Ljubljana, 2016, 2017 in 2018 
Obravnavanje\leto 2016 2017 2018 
KONTROLA 6,04 ± 0,14 a 6,50 ± 0,18 a 6,83 ± 0,20 a 
ZELENA REZ 5,54 ± 0,19 a 6,06 ± 0,17 a 7,80 ± 0,38 a 
 
 
Slika 10: Povprečen obseg debel dreves (cm) pri sorti ´Pinova´ glede na leto in obravnavanje s standardnimi 
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4.1.2 Prirast dolžine vej pri sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´  
 
Meritve prirasta vej na drevesih sort ´Red Topaz´ in ´Pinova´ smo opravili leta 2017, torej 
eno leto po postavitvi nasada.  
 
Povprečen prirast dolžine vej je bil pri sorti ´Red Topaz´ pri kontrol 394 cm, pri 
obravnavanju, kjer je bila izvedena zelena rez pa 350 cm. Pri povprečnem prirastu dolžine 
vej med obravnavanjema ni bilo statistično značilnih razlik (preglednica 7, slika 11). 
 
Pri povprečnem prirastu dolžine vej so bile pri sorti ´Pinova´ med obravnavanjema 
statistično značilne razlike, in sicer je bil povprečen prirast dolžine vej večji pri kontroli 
(200 cm) kot pri obravnavanju z zeleno rezjo (161 cm) (preglednica 7, slika 11). 
  
Preglednica 7: Povprečen prirast dolžine vej (cm) pri sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´ glede na obravnavanje s 
standardnimi napakami; Ljubljana, 2017 
Obravnavanje\sorta          ´Red Topaz´ ´Pinova´ 
KONTROLA       394 ± 25 a 200 ± 12 a 
ZELENA REZ                                     350 ± 18 a 161 ± 7 b 
 
 
Slika 11: Povprečen prirast dolžine vej (cm) pri sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´ glede na obravnavanje s 
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4.2 ŠTEVILO PLODIČEV 
Vsa tri leta trajanja poskusa smo po junijskem trebljenju prešteli število plodičev na drevo. 
Velik izpad plodičev in posledično pridelka je bil leta 2017 zaradi spomladanske pozebe 
konec aprila.  
 
4.2.1 Število plodičev po junijskem trebljenju pri sorti ´Red Topaz´ 
 
Število plodičev je bilo leta 2017 zelo majhno zaradi pozebe. Največje število plodičev na 
drevo je bilo leta 2018 (83,8), najmanjše pa leta 2016 in 2017 (1,9). Statistično značilne 
razlike so bile med obravnavanjema leta 2017, in sicer je bilo število plodičev večje pri 
obravnavanju, kjer je bila izvedela zelena rez kot pri kontroli (preglednica 8, slika 12). 
 
Preglednica 8: Povprečno število plodičev na drevo pri sorti ´Red Topaz´ glede na leto in obravnavanje s 
standardnimi napakami; Ljubljana, 2016, 2017 in 2018 
Obravnavanje/leto 2016 2017 2018 
KONTROLA 1,9 ± 0,5 a 1,9 ± 0,3 b 82,5 ± 5,5 a 
ZELENA REZ 2,5 ± 0,4 a 2,5 ± 0,6 a 83,8 ± 3,2 a 
 
 
Slika 12: Povprečno število plodičev na drevo pri sorti ´Red Topaz´ glede na obravnavanje in leto s 
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4.2.2 Število plodičev po junijskem trebljenju pri sorti ´Pinova´ 
 
Število plodičev je bilo leta 2017 zelo majhno zaradi pozebe. Največje število plodičev na 
drevo je bilo leta 2018 (42,6), najmanjše pa leta 2017 (0,5). Statistično značilnih razlik 
med obravnavanjema ni bilo. Leta 2018 je bila med drevesi velika variabilnost, kar se 
odraža v veliki standardni napaki (preglednica 9, slika 13). 
 
Preglednica 9: Povprečno število plodičev na drevo pri sorti ´Pinova´ glede na obravnavanje in leto s 
standardnimi napakami; Ljubljana, 2016, 2017 in 2018 
Obravnavanje\leto 2016 2017 2018 
KONTROLA 3,5 ± 0,6 a 0,5 ± 0,3 a 25,1 ± 8,1 a 
ZELENA REZ 3,1 ± 0,4 a 1,6 ± 0,5 a 42,6 ± 5,8 a 
 
 
Slika 13: Povprečno število plodičev na drevo pri sorti ´Pinova´ glede na obravnavanje in leto s standardnimi 
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4.3 KAKOVOST PLODOV 
 
Med parametri kakovosti plodov smo izvedli meritve premera plodov (mm), mase plodov 
(g), trdote plodov (kg/cm
2
), vsebnost topne suhe snovi v plodovih (°Brix) ter škrobni test z 
jodovico (lestvica 1-5). Vse meritve kakovosti plodov smo opravili leta 2016. Vse 
parametre, razen meritev premera in mase plodov smo izmerili na deset izenačenih 
plodovih, razen pri kontrolnih drevesih sorte ´Red Topaz´ (glej poglavje 3.3.1.4). 
 
4.3.1 Premer plodov pri sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´ 
 
Povprečen premer ploda je bil pri sorti ´Red Topaz´ pri kontroli 82,1 mm, pri 
obravnavanju, kjer je bila izvedena zelena rez pa 80,5 mm. Med obravnavanjema ni bilo 
statistično značilnih razlik (preglednica 10, slika 14). 
 
Povprečen premer ploda je bil pri sorti ´Pinova´ pri kontroli 75,9 mm, pri obravnavanju, 
kjer je bila izvedena zelena rez pa 83,0 mm. Med obravnavanjema so bile statistično 
značilne razlike, in sicer je bil povprečen premer ploda večji pri obravnavanju z zeleno 
rezjo kot pri kontroli (preglednica 10, slika 14). 
 
Preglednica 10: Povprečen premer ploda (mm) pri sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´ glede na obravnavanje s 
standardnimi napakami; Ljubljana, 2016 
Obravnavanje\sorta          ´Red Topaz´ ´Pinova´ 
KONTROLA      82,1 ± 1,8 a 75,9 ± 9,3 a 




Slika 14: Povprečen premer ploda (mm) pri sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´ glede na obravnavanje s 
standardnimi napakami; Ljubljana, 2016 
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4.3.2 Masa plodov pri sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´ 
 
Povprečna masa ploda je bila pri sorti ´Red Topaz´ pri kontroli 237,5 g, pri obravnavanju, 
kjer je bila izvedena zelena rez pa 227,0 g. Med obravnavanjema ni bilo statistično 
značilnih razlik (preglednica 11, slika 15). 
 
Povprečna masa ploda je bila pri sorti ´Pinova´  pri kontroli 231,5 g, pri obravnavanju, kjer 
je bila izvedena zelena rez pa 232,6 g. Med obravnavanjema ni bilo statistično značilnih 
razlik (preglednica 11, slika 15). 
 
Preglednica 11:  Povprečna masa plodov (g) pri sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´ glede na obravnavanje s 
standardnimi napakami; Ljubljana, 2016 
Obravnavanje\sorta         ´Red Topaz´ ´Pinova´ 
KONTROLA   237,5 ± 10,6 a 231,5 ± 22,7 a 
ZELENA REZ                                 227,0 ± 16,8 a                                 232,6 ± 19,7 a 
 
 
Slika 15: Povprečna masa plodov (g) pri sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´ glede na obravnavanje s 
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4.3.3 Trdota plodov pri sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´ 
 
Povprečna trdota ploda je bila pri sorti ´Red Topaz´ pri kontroli 9,5 kg/cm
2
, pri 
obravnavanju, kjer je bila izvedena zelena rez pa 9,4 kg/cm
2
. Med obravnavanjema ni bilo 
statistično značilnih razlik. Pri kontroli je bila med drevesi velika variabilnost, kar se 
odraža v veliki standardni napaki (preglednica 12, slika 16). 
 
Povprečna trdota ploda je bila pri sorti ´Pinova´ pri kontroli 7,9 kg/cm
2
, pri obravnavanju, 
kjer je bila izvedena zelena rez pa 7,6 kg/cm
2
. Med obravnavanjema ni bilo statistično 
značilnih razlik (preglednica 12, slika 16). 
 
Preglednica 12: Povprečna trdota plodov (kg/cm
2
) pri sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´ glede na obravnavanje 
s standardnimi napakami; Ljubljana, 2016 
Obravnavanje\sorta         ´Red Topaz´ ´Pinova´ 
KONTROLA   9,5 ± 1,7 a 7,9 ± 0,3 a 
ZELENA REZ                                 9,4 ± 0,8 a                                    7,6 ± 0,5 a 
 
 
Slika 16: Povprečna trdota plodov (kg/cm
2
) pri sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´ glede na obravnavanje s 
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4.3.4 Vsebnost topne suhe snovi v plodovih pri sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´ 
Povprečna vsebnost topne suhe snovi v plodu je bila pri sorti ´Red Topaz´ pri kontroli 14,9 
°Brix, pri obravnavanju, kjer je bila izvedena zelena rez pa 14,8 °Brix. Med 
obravnavanjema ni bilo statistično značilnih razlik (preglednica 13, slika 17). 
 
Povprečna vsebnost topne suhe snovi v plodu je bila pri sorti ´Pinova´ pri kontroli 14,9 
°Brix, pri obravnavanju, kjer je bila izvedena zelena rez pa 14,5 °Brix. Med 
obravnavanjema ni bilo statistično značilnih razlik (preglednica 13, slika 17). 
 
Preglednica 13: Povprečna vsebnost topne suhe snovi (°Brix) v plodovih pri sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´ 
glede na obravnavanje s standardnimi napakami; Ljubljana, 2016 
Obravnavanje\sorta         ´Red Topaz´ ´Pinova´ 
KONTROLA   14,9 ± 0,4 a 14,9 ± 1,1 a 
ZELENA REZ                                 14,8 ± 0,9 a                                   14,5 ± 0,6 a 
 
 
Slika 17: Povprečna vsebnost topne suhe snovi (°Brix) v plodovih pri sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´ glede 
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4.3.5 Vsebnost škroba v plodovih pri sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´ 
 
Povprečna vsebnost škroba v plodu je bila pri sorti ´Red Topaz´ pri kontroli 3,3, pri 
obravnavanju, kjer je bila izvedena zelena rez pa 3,4. Med obravnavanjema ni bilo 
statistično značilnih razlik (preglednica 14, slika 18). 
 
Povprečna vsebnost škroba v plodu je bila pri sorti ´Pinova´ pri kontroli 2,8, pri 
obravnavanju, kjer je bila izvedena zelena rez pa 3,2. Med obravnavanjema ni bilo 
statistično značilnih razlik. Pri kontroli je bila med drevesi velika variabilnost, kar se 
odraža v veliki standardni napaki (preglednica 14, slika 18). 
 
Preglednica 14: Povprečna vsebnost škroba (1-5) v plodovih pri sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´ glede na 
obravnavanje s standardnimi napakami; Ljubljana, 2016 
Obravnavanje\sorta         ´Red Topaz´ ´Pinova´ 
KONTROLA   3,3 ± 0,4 a                                   2,8 ± 1,0 a 
ZELENA REZ                                 3,4 ± 0,7 a                                   3,2 ± 0,7 a 
 
 
Slika 18: Povprečna vsebnost škroba  (1-5) v plodovih pri sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´ glede na 
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4.3.6 Streifov indeks zrelosti plodov pri sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´ 
Povprečen Streifov indeks zrelosti plodov je bil pri sorti ´Red Topaz´ pri kontroli 0,19, pri 
obravnavanju, kjer je bila izvedena zelena rez pa prav tako 0,19. Med obravnavanjema ni 
bilo statistično značilnih razlik (preglednica 15, slika 19).  
 
Povprečen Streifov indeks zrelosti plodov je bil pri sorti ´Pinova´ pri kontroli 0,17, pri 
obravnavanju, kjer je bila izvedena zelena rez pa 0,20. Med obravnavanjema ni bilo 
statistično značilnih razlik (preglednica 15, slika 19). 
 
Preglednica 15: Povprečen Streifov indeks zrelosti plodov pri sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´  glede na 
obravnavanje s standardnimi napakami; Ljubljana, 2016 
Obravnavanje\sorta         ´Red Topaz´ ´Pinova´ 
KONTROLA   0,19 ± 0,04 a 0,17 ± 0,03 a 
ZELENA REZ                                 0,19 ± 0,02 a                                  0,20 ± 0,01 a 
 
 
Slika 19: Povprečen Streifov indeks zrelosti plodov pri sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´ glede na obravnavanje 
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4.4 PORABA ČASA ZA REZ 
 
Meritve časa rezi smo izvajali vsako leto, in sicer smo merili čas zelene ter zimske rezi. 
Podatki so podani v povprečnem času (sek), ki smo ga porabili za rez na eno drevo glede 
na leto in obravnavanje.   
 
4.4.1 Poraba časa za zeleno rez pri sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´ 
 
Povprečna poraba časa za izvajanje zelene rezi je bila pri sorti ´Red Topaz´ največja leta 
2018 (52 sek/drevo), najmanjša pa leta 2016 (26 sek/drevo). Leta 2018 je bila med drevesi 
velika variabilnost, kar se odraža v veliki standardni napaki (preglednica 16, slika 20). 
 
Povprečna poraba časa za izvajanje zelene rezi je bila pri sorti ´Pinova´ največja leta 2017 
(38 sek/drevo), najmanjša pa leta 2016 (12 sek/drevo) (preglednica 16, slika 20). 
 
Preglednica 16: Poraba časa za zeleno rez na drevo (sek) pri  sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´ glede na leto s 
standardnimi napakami; Ljubljana, 2016, 2017 in 2018 
Sorta\leto 2016 2017 2018 
´Red Topaz´ 
´Pinova´ 
26 ± 2 
12 ± 1 
49 ± 4 
38 ± 8 
52 ± 13 




Slika 20: Poraba časa za zeleno rez na drevo (sek) pri  sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´ glede na leto s 
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4.4.2 Poraba časa za zimsko rez pri sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´ 
4.4.2.1 Poraba časa za zimsko rez pri sorti ´Red Topaz´ 
 
Povprečna poraba časa za izvajanje zimske rezi na drevo je bila največja v letu 2018 (38 
sek/drevo), najmanjša pa v letu 2017 (22 sek/drevo). Statistično značilne razlike so bile 
med obravnavanjema leta 2018, in sicer je bila poraba časa za zimsko rez na drevo večja 
pri kontroli kot pri obravnavanju, kjer smo izvedli zeleno rez. V letu 2018 je bila med 
drevesi velika variabilnost, kar se odraža v veliki standardni napaki (preglednica 17, slika 
21). 
 
Preglednica 17: Poraba časa za zimsko rez na drevo (sek) pri  sorti ´Red Topaz´ glede na leto s standardnimi 
napakami; Ljubljana,  2017 in 2018  
Obravnavanje\leto 2017 2018 
KONTROLA 24 ± 0 a   38 ± 10 a 
ZELENA REZ 22 ± 3 a 25 ± 5 b 
 
 
Slika 21: Poraba časa za zimsko rez na drevo (sek) pri sorti ´Red Topaz´ glede na obravnavanje in leto s 
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4.4.2.2 Poraba časa za zimsko rez pri sorti ´Pinova´ 
 
Povprečna poraba časa za izvajanje zimske rezi na drevo je bila največja v letu 2018 (36 
sek/drevo), najmanjša pa v letu 2017 (12 sek/drevo). Statistično značilne razlike so bile 
med obravnavanjema leta 2017, in sicer je bil čas porabljen za zimsko rez na drevo večji 
pri kontroli kot pri obravnavanju, kjer smo izvedli zeleno rez (preglednica 18, slika 22). 
 
Preglednica 18:  Poraba časa za zimsko rez na drevo (sek) pri sorti ´Pinova´ glede na obravnavanje in leto s 
standardnimi napakami; Ljubljana, 2017 in 2018 
Obravnavanje\leto 2017 2018 
KONTROLA 17 ± 2 a 36 ± 8 a 
ZELENA REZ 12 ± 1 b 23 ± 4 a 
 
 
Slika 22: Poraba časa za zimsko rez na drevo (sek) pri sorti ´Pinova´ glede na obravnavanje in leto s 
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4.4.3 Skupna poraba časa za zeleno in zimsko rez pri sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´ 
 
4.4.3.1 Skupna poraba časa za zeleno in zimsko rez pri sorti ´Red Topaz´ 
 
Skupna poraba časa za izvajanje zelene in zimske rezi na drevo (sek) je bila največja leta 
2018 (77 sek), najmanjša pa leta 2016 (26 sek), kjer smo opravili samo zeleno rez 
(preglednica 19, slika 23). 
 
Preglednica 19: Skupna poraba časa na drevo (sek) za zeleno in zimsko rez pri sorti ´Red Topaz´ glede na 
obravnavanje in leto s standardnimi napakami; Ljubljana, 2016,  2017 in 2018 
Obravnavanje\leto    2016                            2017                        2018 




                                      22 ± 3 
 
       26                                 71 
                     25 ± 5 
 
                         77 
 
 
Slika 23: Skupna poraba časa na drevo (sek) za zeleno in zimsko rez pri sorti ´Red Topaz´ glede na 
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4.4.3.2 Skupna poraba časa za zeleno in zimsko rez pri sorti ´Pinova´ 
 
Skupna poraba časa za izvajanje zelene in zimske rezi na drevo (sek) je bila največja leta 
2017 (50 sek), najmanjša pa leta 2016 (12 sek), kjer smo opravili samo zeleno rez 
(preglednica 20, slika 24). 
 
Preglednica 20: Skupna poraba časa na drevo (sek) za zeleno in zimsko rez pri sorti ´Pinova´ glede na 
obravnavanje in leto s standardnimi napakami; Ljubljana, 2016,  2017 in 2018 
Obravnavanje\leto             2016                        2017                         2018 




       12 ± 1 
 
               12                           50 





Slika 24: Skupna poraba časa na drevo (sek) za zeleno in zimsko rez pri sorti ´Pinova´ glede na obravnavanje 
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Kakovost in količina pridelka sta v največji meri odvisna od agrotehničnih ukrepov. Z 
zeleno rezjo imamo nadzor nad oblikovanjem drevesne krošnje, prav tako pa ima zelena 
rez zaviralni učinek na ponovno rast. Tako z rezjo omejujemo prekomerno vegetativno rast 
in vzdržujemo razmerje med listi in plodovi, velikostjo, barvo plodov in drugimi parametri. 
Preveč bujna vegetativna rast zmanjša razvoj rodnih brstov za naslednje leto. Prav tako so 
zaradi preveč bujne vegetativne rasti plodovi slabše kakovosti. Z odstranitvijo terminalnih 
poganjkov se spremeni hormonalno stanje, kar povzroči stimulacijo lateralnih brstov in s 
tem rast poganjkov in listov. S tem pridobimo več nove listne mase za proces fotosinteze v 
rastlini. Zelena rez pripomore k boljši osvetlitvi drevesne krošnje in boljša kot je 
osvetlitev, večji je pridelek in barva plodov (Ashraf in Ashraf, 2014). 
 
Sprva so mislili, da ima zelena rez večji učinek na rast in razvoj drevesa kot zimska rez. Da 
temu ni tako, so ugotovili v poskusih v Virginiji (ZDA), kjer so ugotovili, da zelena rez 
nima tako velikega učinka kot zimska rez (Marini, 2014). 
 
V poskusu, ki smo ga opravljali v letih 2016, 2017 in 2018 smo ugotavljali kakšen vpliv 
ima zelena rez na vegetativno rast dreves, število plodičev, kakovost plodov ter kakšen je 
čas, porabljen za zeleno in zimsko rez. V poskusu smo imeli dve obravnavanji: (1) 
kontrola, kjer se zelena rez ni izvajala ter (2) zelena rez, kjer smo zeleno rez izvajali.  
 
5.1 VEGETATIVNA RAST 
 
Za spremljanje vegetativne rasti smo merili obsege debel dreves in enoleten prirast vej. 
Obsege debel dreves smo izmerili vsako leto, enoletni prirast pa po prvem letu rasti sadik.  
 
Pri sorti ´Red Topaz´ je bil povprečen obseg debel dreves po pričakovanju vsako leto večji, 
saj ima mlada sadika drevesa v prvih letih močno vegetativno rast. Statistično značilne 
razlike so bile v letu 2017, in sicer je bil povprečen obseg debel dreves večji pri 
obravnavanju, kjer smo izvedli zeleno rez, kot pri kontroli, kar ni skladno s hipotezo, saj 
zelena rez rast umiri in bi v našem primeru moral biti obseg debel manjši. Največji 
povprečen obseg debel dreves je bil v letu 2018 (11,06 cm), najmanjši pa leta 2016 (6,80 
cm) (slika 9). 
 
Pri sorti ´Pinova´ je bil povprečen obseg debel dreves prav tako vsako leto večji, saj 
rastlina raste in ob tem se veča tudi obseg debla. V povprečju je bil največji obseg debel v 
zadnjem letu (7,80 cm), najmanjši pa v prvem letu (5,54 cm). Statistično značilnih razlik 
med obravnavanjema ni bilo (slika 10). 
 
Pri sorti ´Red Topaz´ je bil povprečen enoleten prirast vej pri kontroli 394 cm, pri 
obravnavanju, kjer je bila izvedena zelena rez pa 350 cm. Statistično značilnih razlik med 
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obravnavanjema ni bilo. Pri sorti ´Pinova´ so bile med obravnavanjema statistično značilne 
razlike, in sicer je bil večji prirast dolžine vej pri kontroli (200 cm) kot pri obravnavanju, 
kjer smo izvedli zeleno rez (161 cm) (slika 11).  
 
Ashraf in Ashraf (2014) sta s poskusom ugotovila, da je učinek zelene rezi na vegetativno 
rast najbolj učinkovit 90 dni po polnem cvetenju, kjer je prišlo do zaviralnega učinka na 
rast vej. Tako kot pri našem poskusu na sorti ´Pinova´ sta v raziskavi ugotovila, da so veje, 
kjer je bila izvedena zelena rez, imele manjši prirast kot veje pri obravnavanju, kjer se 
zelena rez ni izvedla.  
 
5.2 ŠTEVILO PLODIČEV 
 
Povprečno število plodičev je v prvih letih po navadi majhno, oz. je v primeru prevelike 
obremenitve na drevo potrebno redčenje. V našem primeru v prvem letu ni bilo potrebno 
redčiti, izjema so bila nekatera drevesa pri sorti ´Red Topaz´. V drugem letu je bila konec 
aprila spomladanska pozeba, zaradi katere je bil pridelek zelo slab. V tem letu redčenje 
prav tako ni bilo potrebno. V zadnjem letu se je redčenje izvedlo na preobremenjenih 
drevesih.  
 
Pri sorti ´Red Topaz´ je bilo največje število plodičev leta 2018 (83,8), najmanjše pa v letu 
2016 in 2017 (1,9). V letu 2017 so bile statistično značilne razlike med obravnavanjema, in 
sicer je bilo povprečno število plodičev na drevo večje pri obravnavanju, kjer smo izvedli 
zeleno rez kot pri kontroli, kar nam pove, da so zaradi ukrepa zelene rezi večje možnosti za 
boljšo rodnost dreves (slika 12).  
 
Pri sorti ´Pinova´ med obravnavanjema ni bilo statistično značilnih razlik. Največje število 
plodičev na drevo je bilo leta 2018 (42,6), najmanjše pa leta 2017 zaradi spomladanske 
pozebe (0,5) (slika 13).  
 
5.3 KAKOVOST PLODOV 
 
Autio in Greene (1990) sta z raziskavo ugotovila, da se zaradi zelene rezi masa plodov ni 
povečala. Prav tako smo ugotovili v našem poskusu, da zelena rez na količino pridelka in 
kakovost plodov pri sorti ´Red Topaz´ ni imela večjega vpliva, saj so bile razlike med 
rezultati in med obravnavanjema zelo majhne. Med obravnavanjema in različnimi 
parametri ni bilo statistično značilnih razlik (od slika 14 do slika 18).  
 
Pri sorti ´Pinova´ lahko obdržimo hipotezo, da ukrep zelene rezi vpliva na kakovost 
plodov, količino pridelka ter rodnost dreves, saj je bil povprečen premer plodov večji pri 
obravnavanju, kjer smo opravili zeleno rez, kot pri kontroli. Iz tega rezultata lahko 
sklepamo, da so zaradi zelene rezi plodovi večji in tako bolj primerni za prodajo. Ravno 
tako sta Tahir in Nybom (2013) v raziskavi ugotovila, da z ukrepom zelene rezi izboljšamo 
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obarvanost plodov in vsebnost flavonoidov. Prav tako se je povečal pridelek in boljše 
skladiščenje plodov. Autio in Greene (1990) sta v raziskavi ugotovila, da z zeleno rezjo 
dosežemo hitrejše dozorevanje plodov in s tem prejšnje obiranje. Prav tako se je povečal 
pridelek prvega kakovostnega razreda in boljša obarvanost plodov.  
 
Na ostale parametre pri sorti ´Pinova´ ukrep zelene rezi ni imel bistvenega vpliva, saj so 
bile razlike med rezultati in obravnavanjema zelo majhne (od slika 14 do slika 18). 
 
Pred obiranjem je na posamezni sorti potrebno opraviti meritve s katerimi določimo ali so 
plodovi dovolj zreli. Obstaja več različnih metod, ena izmed najbolj natančnih pa je 
Streifov indeks zrelosti plodov, s katerim določimo stopnjo zrelosti s tremi parametri 
(trdota plodov, škrobni test in vsebnost topne suhe snovi). S to metodo pridemo do 
zanesljive napovedi zrelosti plodov. Večji kot je Streifov indeks, manj so plodovi zreli 
(Gutman Kobal in Soršak, 2013). 
 
Pri sorti ´Red Topaz´ je bil povprečen Streifov indeks zrelosti plodov pri kontroli 0,19, pri 
obravnavanju z zeleno rezjo pa prav tako 0,19. Pri sorti 
´
Pinova´ je bil povprečen indeks 
zrelosti plodov pri kontroli 0,17, pri obravnavanju z zeleno rezjo pa 0,20 (slika 19). Pri 
obeh sortah med obravnavanjema ni bilo statistično značilnih razlik. 
 
Streifov indeks zrelosti plodov je bil pri obeh obravnavanjih večji kot je priporočeno, iz 
česa lahko sklepamo, da smo plodove obrali prehitro. DeLong in sod. (1999) pa so v tri 
letnem poskusu ugotovili, da so plodovi, ki so obrani glede na vrednosti Streifovega 
indeksa v optimalnem času bolj kakovostna in primerna za dolgoročno skladiščenje.  
 
5.4 PORABA ČASA ZA REZ 
 
Čas porabljen za zeleno rez je bil pri sorti ´Red Topaz´ najkrajši v prvem letu (26 sek), kar 
je bilo pričakovano, saj v prvem letu sadika še ni tako zelo vegetativno aktivna in je 
posledično potrebno porezati manj vej. Čas porabljen za zeleno rez je bil najdaljši v tretjem 
letu poskusa (52 sek). Majhna razlika v času, potrebnem za zeleno rez je bila med leti 2017 
in 2018, iz česa lahko sklepamo, da se že kaže vpliv zelene rezi-umiritev rasti in skrajšanje 
časa rezi v naslednjem letu oz. pri zimski rezi. Pri sorti ´Pinova´ je bil čas, porabljen za 
zeleno rez najdaljši v letu 2017 (38 sek), najmanjši pa v prvem letu poskusa (12 sek), kar je 
bilo pričakovati, saj sadika še ni zelo vegetativno aktivna. V letu 2018 je bil čas, porabljen 
za zeleno rez, manjši od leta 2017, iz česar lahko sklepamo, da smo zaradi zelene rezi v 
letu 2017, umirili rast in zmanjšali potreben čas za rez v naslednjem letu (slika 20). 
 
Pri sorti ´Red Topaz´ smo za zimsko rez porabili največ časa v letu 2018 (38 sek), najmanj 
pa v letu 2017 (22 sek). Statistično značilne razlike so bile med obravnavanjema v letu 
2018, in sicer je bil čas, porabljen za zimsko rez daljši pri kontroli kot pri obravnavanju, 
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kjer smo izvedli zeleno rez. S tem smo hipotezo obdržali, saj smo zaradi opravljenega 
ukrepa zelene rezi zelo zmanjšali čas, ki je bil potreben za zimsko rez (slika 21).  
 
Pri sorti ´Pinova´ smo največ časa za zimsko rez prav tako porabili v letu 2018 (36 sek), 
najmanj pa v letu 2017 (12 sek). Statistično značilne razlike so bile med obravnavanjema v 
letu 2017, in sicer je bil čas, porabljen za zimsko rez daljši pri kontroli kot pri 
obravnavanju, kjer smo izvedli zeleno rez. S tem smo hipotezo obdržali, saj smo zaradi 
opravljenega ukrepa zelene rezi zelo zmanjšali čas, ki je bil potreben za zimsko rez (slika 
22).  
  
Prav tako kot v našem poskusu sta v raziskavi ugotovila Autio in Greene (1990), da se je v 
vseh letih poskusa bistveno zmanjšal čas porabljen za zimsko rez. Na drevesih, ki so bila 
poleti porezana, je bil čas zimske rezi manjši, skupen čas, potreben za celotno rez pa se je 
povečal le v enem od dveh let, ko so bile izvedene meritve. 
 
Pri sorti ´Red Topaz´ je bil skupen čas porabljen za rez v celotni sezoni najdaljši v zadnjem 
letu poskusa, in sicer v povprečju 77 sek/drevo, najmanjši pa v prvem letu poskusa, kjer 
smo opravili samo zeleno rez. Iz rezultatov je razvidno, da se razlike glede skupne poraba 
časa za rez med leti manjšajo. Iz tega lahko sklepamo, da bi z nadaljevanjem poskusa čas 
rezi glede na predhodno leto izenačili (slika 23). 
 
Pri sorti ´Pinova´ je bila največja skupna poraba časa za zeleno in zimsko rez v drugem 
letu poskusa-leta 2017, in sicer v povprečju 50 sek/drevo, najmanjša pa v prvem letu 
poskusa (12 sek/drevo), kjer smo opravili samo zeleno rez. Iz rezultatov je razvidno, da je 
bil čas skupne rezi v zadnjem letu krajši. Iz tega lahko sklepamo, da smo z zeleno rezjo 
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Poskus smo izvedli na laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani. V 
magistrskem delu smo želeli ugotoviti ali zelena rez vpliva na vegetativno rast (obseg 
debel, prirast dolžine vej) oz. če z zeleno rezjo umirimo rast drevesa. Prav tako nas je 
zanimalo, če bo kakovost plodov in količina pridelka večja, rodnost dreves bolj redna in če 
bo cvetni nastavek večji zaradi ukrepa zelene rezi. Poskus smo opravili na dveh jablanovih 
sortah ´Red Topaz´ in ´Pinova´. Cilj naloge je bil tudi ugotoviti, koliko časa porabimo za 
oskrbo dreves, kjer je bila izvedena zelena rez v primerjavi z drevesi, kjer zelena rez ni bila 
izvedena oz. koliko časa se prihrani pri zimski rezi.  
 
Pri sorti ´Red Topaz´ smo glede rodnosti dreves potrdili hipotezo, da ukrep zelene rezi 
pozitivno vpliva na količino pridelka, boljšo rodnost ter boljši cvetni nastavek. Glede časa, 
ki smo ga porabili za izvedbo zimske rezi ugotavljamo, da smo zaradi opravljenega ukrepa 
zelene rezi zelo zmanjšali čas, ki je bil potreben za zimsko rez.  
 
Pri sorti ´Pinova´ smo glede rasti in rodnosti dreves potrdili hipotezo, da zelena rez umiri 
vegetativno rast drevesa ter pozitivno vpliva na kakovost plodov. Glede porabe časa za 
zimsko rez ugotavljamo, da smo, zaradi opravljenega ukrepa zelene rezi, zelo zmanjšali 
čas, ki je potreben za zimsko rez. 
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7  POVZETEK 
 
Pozitivni vplivi zelene rezi so uravnavanje razmerja med rastjo in rodnostjo dreves, 
umiritev bujne rasti, večji sprejem kalcija ter zmanjšanje fizioloških bolezni in večja 
obstojnost plodov. Poleg tega so pozitivne lastnosti zelene rezi še večja osvetlitev drevesne 
krošnje, krajši čas zimske rezi, lažja rez in obiranje, boljši učinek varstva ter hitrejše 
celjenje ran kot pri zimski rezi. 
 
V tem magistrskem delu smo s poskusom želeli ugotoviti ali zelena rez vpliva na prirast 
drevesa, na kakovost plodov in količino pridelka, ali bo rodnost dreves bolj redna in boljši 
cvetni nastavek ter če bo čas, porabljen za zimsko rez, krajši. V poskusu, ki je trajal tri 
rastne dobe in dve obdobji zimskega mirovanja smo ugotovili, da so razlike glede na 
potrditev teh hipotez različne glede na obravnavano sorto. 
 
Zeleno rez izvajamo preden poganjki olesenijo. Ko odstranimo poganjke, umirimo rast 
drevesa. Iz pridobljenih rezultatov lahko povzamemo, da smo pri sorti ´Red Topaz´ z 
zeleno rezjo umirili prirast enoletnih vej, obsegi debel dreves pa so bili vsako leto večji. 
Zelena rez pri tej sorti pozitivno vpliva na število plodičev, saj je število le-teh večje pri 
obravnavanju, kjer smo opravili zeleno rez, kot pri kontroli. S tem smo potrdili hipotezo, 
da ima rez, opravljena v poletnem času, pozitiven vpliv na rodnost dreves ter boljši cvetni 
nastavek v drugem letu. Zelena rez ima majhen vpliv na kakovost plodov in količino 
pridelka. Čas zelene rezi je bil vsako leto večji, kar je pri sorti ´Red Topaz´ pričakovano, 
saj je to sorta z bujno rastjo. Zato potrebujemo vsako leto več časa za zeleno rez. Pri 
zimski rezi so rezultati oz. vplivi zelene rezi najbolj vidni, saj je čas, porabljen za zimsko 
rez bistveno večji pri kontroli, kjer zelene rezi nismo izvajali. Iz tega ugotovimo, da z 
zeleno rezjo pri sorti ´Red Topaz´ zmanjšamo porabljen čas za izvajanje zimske rezi. 
 
Pri sorti ´Pinova´ lahko povzamemo, da zelena rez ugodno vpliva na vegetativno rast 
dreves, saj smo z rezjo rast drevesa umirili (manjši prirast dolžine vej). Obseg debel je bil 
vsako leto večji, vendar so bile razlike med obravnavanjema manjše kot pri sorti ´Red 
Topaz´ kar je lahko posledica dejstva, da je ´Pinova´ sorta z manj bujno rastjo. Število 
plodičev je bilo vsako leto večje, iz česa lahko trdimo, da je rodnost drevesa bolj redna in 
da je cvetni nastavek boljši. Zelena rez je imela pri sorti ´Pinova´ zelo majhen vpliv na 
kakovost plodov. V zadnjem letu poskusa je bil čas, porabljen za zeleno rez manjši od 
drugega leta iz česar lahko sklepamo, da smo zaradi zelene rezi v drugem letu umirili rast 
in zmanjšali potreben čas za rez v naslednjem letu. Pri zimski rezi pa so rezultati oz. vplivi 
zelene rezi najbolj vidni, saj je čas, porabljen za zimsko rez bistveno večji v kontroli, kjer 
zelene rezi nismo izvajali. Iz tega smo ugotovili, da z zeleno rezjo pri sorti ´Pinova´ 
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